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ANNUAL REPORT
OF T H E
TOWN OFFICERS
OF T H E
Town of Gorham, Maine.
From  February 15, 1903 to 
February 15, 1904.
STANDISH, ME.
H A R R Y  B.  H A R T F O R D ,  P R I N T E R ,  
I9O4.

TOWN OFFICERS OF GORHAM, 1903
M oderator
FR EDERIC  ROBIE
Clerk
W. T. LIBBY
Selectm en, Assessors and O verseers of the Poor
FRANK I. W HIT NEY FRED A. GIDDINGS
CHAS. W. CHAPLIN
T reasurer
FRANCIS A. RIDLON
Superintending School Com m ittee
HOWARD A. McKENNEY AU GUSTUS F. KEMP
GEO. R. SPINNEY
Superintendent o f Schools
FRANK S. HAMLET, M. D.
Collector and Constable
DANA A. BR AC K ET T
Auditor
CHAS. W. HARDING
Constables
ALBION BACON JAMES W. HOWARD
W ILLIS B. CHAPLIN
4Fire W ardens
FRANK P. JOHNSON E. H. F. SMITH
GEO. AL LEN LIB ER TY  MOULTON
GEO. R. SPINNEY
Sealer o f Leather
CHARLES W. HA RDING
W eigher o f Grain
J. S. LE AVIT T, Jr.
Truant Officers
F. S. HAMLET PET ER  S. FOGG
A. K. P. LIBBY
Surveyors o f Lum ber
HENRY D. LIBBY  S. B. KNIGHT
WILSON M. TWOM BL Y H. R. W ATER HOU SE
G EOR G E AL LEN B. L. HARMON
PER LEY  C. KNIGHT WILLIS I. BICKFORD
Surveyors o f Wood and Ba.rk
CHARLES A. BR AC K ET T CHARLES F. MER RIL L
GEOR G E AL LEN CHARLES W. HARDING
CHASE BOOTHBY L. W. D EERING
CHARLES W. D EERING
Pound Keeper
ALBION L. BACON
I
Town Clerk’s Report
For the Year 1903
N um ber of M arriages recorded from January 1 , 1903 to 
January 1, 1904; 19
N um ber of B irth s recorded from January 1, 1903 to January 
1, 1904;38.
N um ber of D eaths recorded from January 1, 1903 to 
January 1, 1904; 58.
N um ber of D o g s licensed for year I9° 3 ; 172- 
A m ount of m oney collected for the year I9° 3 ; $ I92 ° ° .
M A R R IA G E S .
Recorded from January 1, 1903 to January 1, 1904.
B y  R ev. E dw ard  S. Palm er, W illiam  H. K im ball and N ellie M.
R oberts both of Gorham .
B y  R ev. S . B . Saw yer, L e w is  F. M errill and E v a  V. M ains 
both of Standish.
B y  R ev . S. D. Church, Fred M. L ib b y  of Gorham  and L ilia  J.
R andall, of K ittery.
B y  R ev. D avid  S. H ibbard, H erbert J. Lom bard  of Gorham  
and L u cin d a B . H ayn es of H o llis Ctr.
B y  R ev . W . S. B ovard , C aleb E stes  Sm ith of Gorham  and 
L en a  A dell M egquier of So. W indham .
6B y  R ev. Jas. C. G regory, W a lte r  S k illin g s W h ite  of South 
P ortland  and E v a  Carl H am blen of Gorham .
B y  R ev. W m . H . F u ltz , Charles F red W esco tt and G ertrude 
F lo ren ce G arland both of Gorham .
B y  R ev. J. E . A ikin s, M artin B . B row n of P ittsfield  and 
M ildred L . G off of Portland.
B y  R ev. E . C. H arm on, F red A. Burnham  of Gorham  and 
A nnie C. B ig g er of Portland.
B y  R ev. J. C. G regory, A m os J. B an g s of B u xton  and E thel M. 
K en drick  of H ollis.
B y  R ev. J. E . A ik in s, Caleb  B . C o llin s of Scarboro and M rs. 
M ary C. P rav  of G orham .
B y  R ev. E . B . B arber, O sw ell Charles and G race L . L e G ro w  
both of G orham .
B y  R ev. A lexander D u g re, O ride F ecteau  of G orham  and M arie 
Perry of W estb ro o k .
B y  R ev. A lexander D u gre, A rsene F ecteau  of G orham  and 
A gnes Peters of W estb rook.
B y  R ev. S. B . S aw yer, G ro ver C. H anscom  of Standish and 
G ertrude D. M oody of Gorham .
B y  R ev. E . B . B arber, G eo. M elville  Johnson and L u c y  S k illin g  
K n igh t both of G orham .
B y  R ev. E . C . H arm on, G eo. C. M cG regor of Scarboro and 
A gn es B lanch  P h illip s of G orham .
B y  R ev. A ubrey C. G ilm ore, James Cheetham  P arsons of Gorham  
and M elm ia G oldie D urgin of Turner.
B y  R ev. Chas. F . P arson s, B u rt Pinkham  of G orham  and K ate 
Kim mond of W estb ro o k .
S I R  THS.
March 22. T o  H enry O. and L o ttie  A ndrew s; a son.
M arch 14. T o  F e lix  and F lo ra  D aniels: a daughter.
D ec. 24. T o  Leon  O. and L e lia  E . G lo ver; a son.
D ec. 18. T o  A m os H. and M ary J. G rendell; a son.
7h M ay 29 T o  H arry  F . and A da L . Ingalls; a son.
N ov. 22 T o  C harles P. and Jennie M. Jackson; a son.
e O ct. 2 T o  G eo. F . and E v a  M. K n aptn ; a daughter.
O ct. 31 T o  Isaac B . and A ra M. N ew com b; a daughter.
d Sept. 26 T o  G eo. H. and A b b ie J. T rip p ; a daughter.
M ay 26 T o  D onald  and M arcia V en ill; a daughter.
d A ug. 24 T o  H orace G . and F lora  W o o d ; a son.
Jan. 6 T o  John S. and A nnie W atson ; a son.
. Aug. 3 T o  Joseph F . and C lara B . Young; a son.
Apr. 24 T o  L e w is  S- and M aggie E . L am b: a son.
M ay. 11 T o  Edw ard G . and E liza  Ann L ib b y ; a son.
Apr. 7 T o  Richard E . and F loren ce E . L ib b y ; a daughter.
IV July 8 T o  A rthur L . and Julia H . L ib b y; a daughter.
N ov. 6 T o  John R. and Leon ora  L o w ell; a son.
e M ay 23 T o  Fred and M aud E . L e F e v e r ; a son.
F eb y 3 T o  Joseph B . and Addie M anchester; a daughter.
d O ct. 2 T o  C. E . and L izz ie  M oore; a son.
N ov. 9 T o  C larence A. and H attie  L . M cM ackin; a son.
d A u g. 1 T o  R ob ert and M yra E . M eserve; a daughter.
J une 11 T o  W a lte r  S. and B ertha H armon: a daughter.
g July 3 T o  G eo. S. and Carrie E . H aw thorne; a daughter.
July 18 T o  Charles and H attie  H annaford; a son.
d M ay 27 T o  James and H elen H am ilton; a daughter.
A ug. 17 T o  John H . and L izz ie  Shaw ; a son.
n N ov. l 3 T o  T ro ilu s and E tta  L . Sandborn; a son.
Mar. 10 T o  D aniel W . and M ary P. F o g g ; a daughter.
e Mar. 14 T o  M ichael and M ary F laherity; a daughter.
M ar. 1 0 T o  A rthur F . and Sadie J. R ichardson: a son.
Jan. 24 T o  M arshall and N ettie  P arker; a son.
A pril 14 T o  H arry  C. and E thel B artlett; a son.
A pril 1 T o  A rth ur L- and Susan Burnham : a daughter.
Sept. 28 T o  F ranklin  P . and M abel Pinkham ; a son.
A pril 14 T o  F red  and M aud B artlett; a daughter.
June 8 T o  A sh ly  V . and M innie Plum m er; a daughter.
8DEATHS.
Recorded from January I, 1903 to January 1, 1904.
N ov. 30 Solon S. A ndrew s, 55 y rs ., 10 mos. d iabetes.
S ep t. 27 Susan D . E ste s , 42 y rs ., 11 m os., 20 days, inanition- 
D ec. 6 F red erick  D . E m ery, 69 y rs ., 10 mos. bronchorea. 
M ay 13 Annie L . K ane, 30 y rs., tubercular peritinitis.
A u g. 8 R alph D . N oyes, 6 y rs ., 2 m os., 6 days, diptheria. 
D ec. 4 T h om as F an d bury, 60 y rs ., 7 m os., IQ days, laryn gi­
tis.
D ec. 13 Jam es S. T h om as. 70 yrs. softening of brain.
D ec. 26 Z achariah  T rip p , 76 yrs. fracture of hip.
June 7 W illia m  H. L o m bard, 84 y rs ., 2 mos. hfeart disease. 
June 11 A rthur L . L am b , 1 m o., 4 days.
July 15 Adrian H eath L ib b y , 2m os,, 4 ds. cholera infantum .
A ug. 8 A lonzo H . L ib b y , 64 yrs., 4 mos. cirrhosis of liver.
M ay 24 A b b ie M oulton, 92 y rs ., 8 m os., 19 d. heart failure. 
A pr. 7 E lla  N. M eserve, 34 y rs ., 5 m os., 6 d. poisoning. 
June 23 M innie E . M eserve, 21 y rs ., 11 mos. tuberculosis. 
June 24 L o ttie  M illikin, 42 yrs. heart failure.
June 15 R obert M eserve, 74 y rs ., 3 m os., 19 d. pneum onia. 
O ct. 2 W illfred  V . M oore, 1 day. prem ature birth.
Jan. 5 M artha A . C ressey, 80 vrs., 4 mos. old age.
Mar. 5 M argaret M. C hesley, 78 yrs. bronchitis.
June 7 E lla  M. Cloudm an, 29 y rs ., 4 m os., 23 d. typhoid
fever.
May 13 Jane Chick, 73 yrs., 4 mos. 23 d. shock of injury.
O ct. 2 Susan F . C ressey, 57 vrs., n  m os.. 28 d. cancer of
bow els.
O ct. 14 W m . W . Cross, 30 y rs ., 6 mos. apoplexy.
A pr. 9 E lizabeth  M. W esco tt, 75 yrs. old age.
M ay 19 Sew ell W h itn ey, 84 y rs ., 1 m o., 12 d. old age.
Sept. 5 R ebecca  W . W arren, 78 y rs ., 8 m os., 12 d. cancer
of breast.
A u g. 27 Josiah P. W e sc o tt, 42 y rs ., 7 mos. 25 d. peritonitis.
9O ct. 5 Calvin  C. W e sco tt, 49 y rs ., 1 m o., 12 d. R. R.
accident.
A pr. 7 G eorgian n a S. B ragd on. 61 y rs ., 11 m os., 25 d. heart
disease.
June 25 G eo. L e w is  B ick fo rd , 78 y rs., 11 mos. apoplexy.
D ec. 25 D aniel H . B aker, 77 yrs. 7 mos. 9 d. inflam ation of
p rostrate gland.
M ay 17 Julia M. F ile s , 65 y rs ., 2 mos. 15 d. consum ption.
A u g. 22 C yrus F iles, 71 y rs ., 7 m os., 11 d. heart disease.
O ct. 21 F an n y B . F lo o d , 1 y r ., 2 m os., 4 d. diarrhea.
Mar. IO L ieu t.-C o l. H en ry R. M illett, 70 yrs. 5 mos. 17 d.
catarrhal pneum onia.
Jan. 26 V elm er G ertrude D yer, 2 y rs ., 3 m os., 23 d. menen-
gitis.
M ay 22 W illiam  W . D a vis, 62 y rs ., 3 m os., 15 d. inflamation
of liver and kidneys.
F eb . I M ary C. H in kley, d iabetes.
M ay 31 Sarah F . H opkinson, 74 y rs ., 2 m os., 4 d. inanition.
A ug. 26 M ariah H aw kes, 75 y rs ., 7 m os., 17 d.
A ug. 7 L u c y  E . H o yt, 56 y rs ., 3 m os., 19 d. fatty heart.
F eb. 18 Cordelia  A . R oberts, 75 y rs ., 7 mos. stom ach trouble.
F eb . 24 Lo rn ia  Ann R ow e, 37 y rs ., 2 mos. conjestion of
brain.
A u g. 16 D avid  F . R olf, 86 y rs ., 21 d. old age.
O ct. 26 Maud L . R oberts, 66 y rs ., n  mos. 13 d. ap op lexy.
A ug. 13 M ary E . R ankin , 78 y rs ., 6 m os., 21 d. exhaustion.
Feb. 11 F annie L . S aw yer, 79 y rs ., 14 d. fatty heart.
O ct. 29 Joseph F . Shackford , 64 y rs ., 7 m os., 6 d. apoplexy.
N ov. 26 John H . Shaw  Jr., 3 mos. 10 d. bifed spine.
Feb. 1 M rs. Jane R. G oodw in, 84 y rs ., 8 mos. 5 d. paralysis.
D ec. 2 James G ray, 82 y rs ., 23 d.
A pr. 17 G eorge P atrick , 80 yrs. 4 mos. c h r o n ic------
July 3 i H elen A . L e F e v e r , 2 m os., 4 d. congenital syphlis.
A ug. 15 Sarah A . M orris, 89 vrs. senility.
D ec. 3 Joshua M oulton, 92 y rs ., 6 m os., 12 d. pneumonia.
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D ec.  H ow ard W . M ills, 7 y rs ., 7 m os., 15 d. m easles.
D ec. 10 A cto r P. M cL e lla n , 89 y rs ., n  mos. apoplexy.
R esp ectfu lly  subm itted,
W i l l i a m  T . Libby . T own Clerk.
Items of Personal Property Taxed 1903.
L I V E  S T O C K .
374 horses and m ules,
12 colts,
I 532 cow s,
38 oxen,
135 two year olds,
214 one year olds,
350 sheep,
141 sw ine,
T o ta l value of live stock,
518 shares of B ank  S tock ,
141 shares of T ru st S to ck ,
M oney at interest,
S to ck  in trade,
L o g s  and lum ber,
W ood  and bark,
45 b icycles,
100 carriages,
M usical instrum ents,
M aterial in stock,
M achinery not taxed as real estate,
T o ta l value of personal property,
SELECTMEN'S REPORT.
Money Raised and Assessed by Vote of the 
Year 1903.
Interest on H uston Fund N ote,
S tate  T a x ,
C o un ty T a x ,
F o r support of roads,
S tate  road, 
support of bridges, 
poor,
“  “  com m on schools,
free high school, 
school supplies and repairs, 
text books, 
contingent exp enses, 
m em orial day,
support of m eeting at L itt le  F a lls , 
abatem ent of taxes, 
paym ent of town bonds,
interest on town bonds, 
town notes,
“  “  interest on town notes,
repairs of W h ite  R o ck  cem etery,
“  “  Side H ill cem etery,
“  E astern  cem etery,
“  “  So. G orham  cem etery,
“  “  To w n  house,
purchase of team  for town farm, 
co llecto r’s fees, (estim ated)
Fred A . G iddings, building inspector,
F rank  A . R idlon, treasurer,
T ow n for the
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Ch arles W . H ardin g, auditor,
D ana A . B rackett, con stable,
John C. Som ersides, town clerk,
W illiam  T . L ib b y , town clerk,
F rank I. W h itn ey , selectm an,
Fred A . G iddin gs, selectm an,
C harles W . Chaplin , selectm an,
F ran k  S. H am let, supt. of S ch ools,
A. W . L in co ln , M. D ., board of health,
G eo. W . H eath , board of health,
P eter S. F o g g , truant officer,
L ew is W illia m s, truant officer,
M arvin D elco urt, cloth in g destroyed,
E dw ard  H . Sm ith, p rintin g town reports,
V an W . C arll, carrying scholars,
G eorg e  A lden , carryin g scholars,
O verlay,
T o ta l assessm ent,
V alu e  of resident real estate,
non-resident real estate, 
resident personal estate, 
non-resident personal estate, 
T o ta l valuation,
R ate of taxation, $1.45 on $100 00
T a x  on valuation  of $1,399,885 00,
“  662 polls, at $2 00
Portland  W ate r Com pany, special tax,
Supplem entary tax,
T o ta l am ount com m itted to collector,
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Orders Drawn For Money Voted.
T ru stees of H uston  Fund,
C harles W . H arding, auditor,
D ana B rackett, con stab le,
W . T . L ib b y , clerk,
John C. Som ersides, estate  of, clerk,
P eter S. F o g g , truant officer,
L ew is W illiam s,
A . W . L incoln , M. D ., board of health,
G eo. W . H eath,
F ran k  S. H am let, M. D ., supt. of schools,
F ran cis A . R idlon, treasurer,
Frank  I. W h itn ey , selectm an,
C harles W . Chaplin, selectm an,
Fred A . G iddings, selectm an,
F red A. G iddings, building inspector,
G eorge A . A lden, carryin g scholars,
V an W . Carll,
Edw ard H . Sm ith, printing town reports,
M arvin D elco urt, cloth in g destroyed.
A ugustus F . H aw kes, m eeting at L ittle  F a lls ,
E . P . M. B ragdon, m em orial day,
John R. Adam s P o st,
C harles H . Johnson, estate of, co llecto r’s fees 1901
D ana A . B rackett, c o llecto r’s fees 1902
D ana A . B rackett, “  “  1903 in part
15
ROAD ACCOUNT FOR 1903.
Districts Nos. 1, 2, and 22 .
F rank  P. Johnson
M arvin D elcourt
R. C. W e e k s
P erley  H o yt
Charles L . Ireson
W illiam  M cD onough
Bion B ickford
“  “
W . H . D uran
H enry F ectoux
H iram  W oodm an
“  “
G eo. M otley
Thom as M cK ou key
F rank  M orse
John R . L o w ell
L ew is  H . L o w e ll
C harles B . H ardin g
C harles Jose
M arshall S tu rgis
A lon zo  S tu rgis
B ion  W . B ickford
H arry In g alls
E . P . & F . L . H anson
H iram  W oodm an
M artin T an b erg
Charles H . Allen 
M artin T an b erg 
Jam es R andell 
E . P . & F . L . H anson 
B ion  W . B ickford  
F rank  P. Johnson 
E . P . & F. L . H anson 
C harles Jose 
H iram  W oodm an 
G eo rg e H iggins 
W m . M cD onough 
F rank  M orse 
G eorge W illiam s 
B row n B rothers 
G eorge  E. Strout 
H . F . Ingalls
D istrict No 3
F . B a rtlett
A . H . M osher
W illis  H . Durand
District No 5
T h os. T an b erg
F . P. Glidden
Frank H opkinson
W ilso n  T w om b ly
H . S. Richardson
M artin T a n b erg
C larence M cM akin
Frank P. Johnson
W . H . Durand
W ilb u r Stanton
John H aw kes
Th om as H aw kes
G eo. F . Sayw ard
L ew is  J. B rackett
T y n g  L ib b y
A nsil M abry
Chas. J. L ib b y
A . F . R ichardson
District No 4
F. B artle tt 
W illis  H . Durand 
A . H . M osher 
C harles B radbury 
A . H . M osher 
W . H . Durand 
F . B artle tt
W ilso n  Tw om b ly  
F rank  T w om b ly
District No 6
W ilb u r Stanton 
T y n g  L ib b y  
Jam es W illiam s 
A n sil M abry 
L ew is  J. B rackett 
G eorge N oyes 
B enj. B a iley
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P eter Sm ith 
D ana A . B ra ckett 
D aniel S. B row n 
G eo. H eath 
Jam es B a n ister 
Charles A . B rackett 
B enj. B a ile y  
G eorge H . H anson 
H ow ard Cloudm an
E d. G . L ib b y  
Jam es B . R id gw ay 
F rank  C. H arding 
W m . H. Lom bard 
W illis  W arren  
F rank  P . Johnson 
Bion W . B ickford
E . G . C ressey  
D avid  P atrick  
G eorge  S tokes 
Charles M urch
M. W . C ressey 
G u y  R . Cressey 
W a lte r  S. Sanborn 
Charles A lden 
M. W . C ressey 
R obert K elley  
E lm er G ustin
District No 7
W m . H . Lom bard 
G eo. E . W hitm ore 
L e v i R obinson 
E dw ard G . L ib b y  
Chas. B. H arding, 2nd 
F ran k  C. H arding
E . G . C ressey 
D avid  P atrick  
G eorge S tokes 
A . S. H utchinson 
Charles M urch
Charles G . A lden 
G u y R . Cressey
District No 8
District No 9
N elson Graffam  
T . C. K e lley
3 75
4 50
51 98
District No 10
W . C. Clem ent 3 34 John S. W atson 3 11
Chas. F . C lem ent 2 25 W alte r C. Clem ent 4 25
L e w is  L . F iles 2 33 L ew is  L . F iles 8 53
John S. W atson 75 D avid F . F iles 9 33
N elson H . C rockett 3 30 J. G . Clem ent 3 56
D avid  F . F iles 4 10 Chas. F.. C lem ent 2 81
Chas. E . C rockett 1 88 N elson H . C rockett 2 48
J. G . Clem ent 2 41 Chas. E . C rockett 3 10
A. B . D ou glass 2 91 J . W . H arrison 2 10
L ew is  L . F iles 9 53 A . B. D o u glass 4 81
L ym an  G ustin 68 Lym an  G ustin 68
W . C. Clem ent 1 58 John P . Clem ent 1 77
Chas. F . Clem ent 1 65 John S. W atson 75
J. G . Clem ent 53 Sandford C aldw ell 60
N elson C rockett 60 W a lte r  C. Clem ent 4 13
D avid  F . F iles 2 25 H oratio  S. B lake 1 95
Chas. E . Crockett 1 40
A . B . D ou glass 2 75 53 96
W illiam  Corey 4 50
48 74
District No 11
James E . D ou glass 5 62 Freedom  D ou glass 13 45
Freedom  D ou glass 8 6 5 James E . D ou glass 1 55
Clifford D ou glass 75 Clifford E . D ouglass 3 21
M ark T . N ew com b 1 20 M. A . Cobb 2 25
Charles F . N ewcom b 1 35 Charles F. N ew com b 1 20
“  “ 75 M ark N ewcom b 1 43
H orace H . L ib b y 4 05 G eorge E . F iles 4 45
F rank L . D ouglass 1 35 G eorge E . Sm ith 6 90
G eorge  E. F iles 3 65 Charles F . G u p till 1 10
19
M. A. Cobb 
E lm er S. Cotton  
G eo. H . D o u glass 
Chas. F . G u p till
Chas. E . W atson  
H arry C. Jones 
A lm on Johnson 
Lym an  G ustin  
H arry  C. Jones 
E dw . L . L ittle fie ld  
Chas. E . W atson  
W illis  H . Duran
Districts No 13 and 27
Jam es W . H arrison 
A lm on Johnson 
H arry C. Jones 
Chas. E . W atson
F. A . F iles 
E . E . F ile s  
S ilas B . Brow n 
P. Y . P arker 
V . L ittle fie ld  
Chas. D . E llio tt 
A . J. Law ren ce  
John H ow ard 
Geo. C. Jordan
E . E . F ile s  
S ilas R ouncs 
S ilas B . Brow n 
P . Y . P arker 
L . W . B rackett 
Chas. D . E llio tt 
J. A . Law ren ce 
V . L ittle fie ld  
John W . H ow ard
G eo rg e C. Jordan
F . A . F ile s  
E . E . F iles 
S. B. Brow n 
P. Y . P arker 
Charles D . E lio tt 
J. A . L aw ren ce 
V . L ittle fie ld  
John W . H ow ard 
E dw ard  L . L ittlefield  
A lm on F iles
District No 12
G eo. H . D o u glass
E dw ard L . L ittle fie ld  
A . W . R ow e 
Freem an H artford
Districts No 15 and 20
Districts No 18 and 19
L ib e rty  M oulton
J. W . Sanborn
L e ste r L ib b y
E lv in  L ib b y
L o u v ille  D eerin g
Jessie T a p ley
Abram  B ickford  & Son
District  No 14
J. E . M eserve 
W m . E . Strout 
F rank  M. B aker 
H azen Carson 
W m . F . P illsb u ry  
T . C. Sanborn 
Freedom  M oulton
J. E . M eserve 
H . Carson 
W . F . P illsb u ry  
W m . E . S trou t 
W m . H . A ustin  
Chas. I. M cL ellen  
G eo. A . A llen  
H am ilton Gordon 
F ran k  A llen  
A lb ert M cL ellan
District No 16
District No 17
W m . M cL ellen
H azen Carson 
F . A . M oulton
W m . M cL ellen
H azen Carson 
W m . F . P illsb u ry
L o u v ille  D eerin g 
Jessie T a p ley  
A . B ickford  & Son 
J. W . Sanborn 
Andrew  D eering 
F rank  T ap ley  
Jerry Dunn
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John O. K night 
J. W . Sanborn 
L e w is  J. L ib b y  
J. E . M eserve 
E lv in  L ib b y
Chas. M eserve 
A sa  Burnham  
E lv in  L ib b y
Districts No 21 and 35
A . M. A llen
G eorg e A  A llen
Frank A llen
H am ilton Gordon
A lbert R ig g s
H iram  W oodm an
H arley  D ay
L e w is  H am blen
E dw . A. R oberts
W m . H . K im ball
John F . L ib b y
B ert L ib b y
W alk e r B ros.
Chas. H . K im ball
D . W . D a vis
Clifford D avis
M elville  Johnson
L . T . T hom bs
B enj. L . Harm on
L ew is Johnson
H ow ard Johnson
M elville  Johnson
L ew is Johnson
W alk e r B ros.
G eorg e A llen  
F rank A llen  
H am ilton G ordan 
H arland D ay 
A lb ert R ig gs
E dw . A . R oberts 
W m . H . K im ball
District No 23
District No 24
M elville  Johnson 
L ew is  Johnson 
W alk e r B ros. 
W ilb u r L . R oberts 
Chas. H . K im ball 
B enj. L . H arm on 
John F . L ib b y  
B ert L . L ib b y  
D . W . D avis 
L . T . Thom bs
W . L . R oberts
Chas. H . K im ball
John F . L ib b y
B ert L ib b y
D . W . D avis
B enj. L . H arm on
L e w is  Johnson
District No 25
John E .J o h n so n  
M atthew  Johnson 
E d w . L . Johnson 
M rs. M artha Johnson 
Sam  W . Phinney
W m . E . F iles  
Isaac B . N ewcom b 
F. I. W hitn ey
D aniel P. G etchell 
S. B . Saw yer 
W m . F . Sk illin g ’s
District No 28
D aniel P . G etch ell 
S am l. B . Saw yer
Joseph H . F iles 
H arold  G. L ib b y  
H orace Cressey 
Isaac G ilkey  
Sargent S. F iles  
Isaac B . N ew com b 
W m . E . F iles 
W alte r S. H arm on 
F. I. W h itn ey
Districts No 26  and 54
John E . Johnson 
Edw . L . Johnson 
M atthew  Johnson 
M artha Johnson 
Sam  W . Phinney
A lsto n  V . W h itn ey
District No 29
District No 34
Freem an P . Glidden
Fran k  H opkinson
C has. K . B en nett
A. E . L u ce
F . E . B lake
J. P. W e sco tt, estate of
A rth ur L ib b y
P hineas L ib b y
W m . F . D udley
E lm er H . L ib b y
John N . N ew com b
To w n  Farm
L e v i E ste s
W aterh ou se  B ros.
F rank  H opkinson 
Freem an P. Glidden 
A lb ert M. H am blem
District No 30
Chas. K. B ennett 
A . E . L u ce  
F rank  L . W h itn ey
J. P. W e sco tt, estate of 
A rthur L ib b y
P. I. L ib b y  
Jam es L . H aynes 
W m . F . D u d ley 
N . N. W esco tt 
E lm er H . L ib b y
T o w n  Farm  
W aterh ou se  B ros.
District No 32
F rank  H opkinson 
A . M. H am blen
C larence M cM akin 
W illiam  Cloudm an
A lp heu s B ooth by 
M. C. Johnson
John W . Johnson
S. B . & E . T . Cloudm an
Chas. O. H aw kes
A lb ert M osher 
Charles Law ren ce 
B ert Law ren ce
T y n g  W . L ib b y  
W illis  I. B ickford 
John E . P lum m er 
M orse W illis  
S ilas F ie ld s 
Geo. H . H ad lock  
M ace W illis  
D aniel S. Brown
A lpheus B ooth b y 
M. C. Johnson
John W . Jordon
S. B . & E . T . Cloudm an
Chas. O. H aw kes
No 38
John E . P lum m er 
M ose W illis  
M ace W illis  
S ila s  F ield
District No 36
District No 37
W a lte r S. M abry 
S. G . W esco tt 
H arry A . H oyt 
John A . Lo rd  
L . E . Benton 
F rank  A . W eb b  
O. I.' L e a v itt  
W . M. B olton  
W ilb u r Stanton 
R oscoe W atso n  
C harles M orton 
V an W . C arll 
John Lo rd  
L . E . B enton 
W m . B olton  
Sew ard G . W e sco tt 
H arry A . H oyt 
O. I. L e a v itt
J. L . D unning 
D . D . P lum m er 
D . R . Sm all 
Joseph P artridge 
M. F. Parker 
W . B . W elch
J. L . D unning 
M. F . P arker 
D. R. Sm all 
U riah H . N ason 
H . W . M urch 
D. D . Plum m er
Dis trict  No 39
W alte r S. M abry 
R oscoe W atson  
C lifford  B olton  
L . E . B enton 
H arry A . H o yt 
O. I. L e a v itt 
John A. L o rd  
M rs. E . M. W in sh ip  
Jam es B anister 
V an W . Carll 
Sew ard G . W esco tt
District No 40
W . B . W elch  
Joseph L . D unning 
D . R. Sm all 
Uriah S. N ason 
H . W . M urch 
D . D. P lum m er 
P ercy  W esco tt
26
A. L . Burnham
E . M. W ilson
John A. W hitham
Benj F . Irish
H . J. A llen
F ran k  J. A llen
Charles Irish
C harles E . B abb
W . B . Chaplin
J. B. M anchester
Jacob Sm ith
E d w . W arren
C. W . Shaw
Isaac B. G ilm an
J. P. Sm ith
H erbert A . L ib b y
E n och  M abry
G eorge H . M oses
A . J. M oses
H . M. T o fts
Jacob Sm ith
W . B . Chaplin
F ran k  E . W eb ster
District No 4 4
Stephen B . Anderson
G eorge T . Johnson
D aniel Starrett
M rs. E m ily  J. Frink
H . T . Sm all
Districts No 41 and 47
E . M. W ilso n  
F ran k  H . A llen  
H arvey  J. A llen  
C harles E . B abb  
Charles F. Irish 
B enj. F . Irish
W . B . Chaplin  
H . M. T o fts  
Jacob Sm ith 
E n och  M abry 
J. B . M anchester
Districts No 42  and 43
Stephen B . Anderson 
G eo. T . Johnson 
H . T . Sm all 
E m ily  J. F rink 
D aniel H . Starrett 
R obert A . Starrett
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John P atch
John N. P atch
H. M. P arson s
J. L . E lw e ll
A . H . B achelder
John P atch
A. H . B acheld er
John G raves
H ow ard Parsons
A. H . B achelder
J. L . E lw e ll
G eo. H . F iles
T . A. L o gan
S. R. Jordan
]. R. H anson
H . W . W esco tt
W m . G . P urinton
“  “
G u stavu s Plum m er
F ran k  H . B row n
W . W . D a vis, estate  of
E . A . Strout
E d . Plum m er
Chas. S. Purinton
F ran k  W e b b
Chas. S. Purinton
District No 45
John G raves 
H ow ard Parsons 
Joseph L . E lw ell 
A . H . B achelder
District No
G eo. H . F iles 
Joseph R. H anson 
H . W . W esco tt 
T . A . L o gan
W m . G . Purinton 
G u stavu s Plum m er 
F rank  H . Brow n 
J. K n igh t & Son 
E . A . Strout
Chas. S. Purinton
D istrict No 4 9
D istrict No 4 8
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Chas. S. Purinton 
F ran k  N . M abry 
G eo. H . Jeffords 
A . F . K em p 
H orace G . W ood
Thom as B egin  
Chas. W . Chaplin
F rank L . W hitn ey 
E d w . L ib b y  
Jam es S. L ittlefield  
Thom as B egin
Fred D . Scam m an 
L . C. Grouard 
Sam i. F . D o lley  
A . H . Stanw ood 
H enry S. Cressey 
Fred S. Scam m an 
Sam i. F . D olley  
L . C. Grouard 
H enry Stanw ood 
H enry S. Cressey
Chas. S. O sborn 
Sam i. Patrick  
Chas. Osborn
A . F . K em p
District No 50
Chas. W . Chaplin 
F ran k  L . W h itn ey  
James S. L ittlefield  
Chas. K . B ennett
Fred D . Scam m on 
H enry Cressey 
Sam i. F . D o lley  
H en ry Stanw ood 
L . C. G rouard 
E . W . G u p till 
M urch B ros.
District No 51
E dw ard G . L ib b y  
G eo. W hitm ore
District No 52
29
A. N . Purinton 4 05
Sum ner Jordan 97
Mrs. E lio tt  W e sco tt 2 00
A . N . Purinton 9 10
Sum ner R. Jordan 2 25
T . A. L o g an  1 50
19 87 
Districts N
O sw ell C harles 1 05
H enry P la isted  4 45
F rank  Y ou n g 1 40
John M ills 1 80
M erton Shurtliff 75
W . C. F o g g  1 65
W . C. F o g g  17 05
O sw ell Charles 9 77
John M ills 4 9°
M erton Shurtliff 2 10
F rank  Y o u n g  6 17
Ed. Y o u n g  2 10
Charles W e sco tt 3 82
H enry P la isted  4 60
C. W . Shaw  1 27
I. G ilm an 1 27
M rs. G eorg e  Saw yer 3 10
H arry P la isted  2 12
69 37
Distri<
Norm an L . L ib b y  1 5°
J. W . L ib b y  3 0 0
Jam es W . L ib b y  9 95
A. S. & E . T . L arrab ee 5 00
R obert B . M eserve 10 00
Jam es W . L ib b y  1 62
Norm an L . L ib b y  75
No 55
A lb ert N. Purinton 12 17
Sum ner R. Jordan 4 20
H . W . M urch  ^ 3 00
A sh ey Plum m er 3 00
22 37
56 and 57
W . C. F o g g  I 27
O sw ell Charles 45
H arry Pla isted  45
H enry Plaisted  75
M erton Shurtliff 37
John M ills 1 57
F rank  Y ou n g 1 57
No 58
Jam es W . L ib b y  11 76
N orm an L . L ib b y  52
R obert B . M eserve 4 9°
17 18
31 82
D istrict No 59
John G etch ell 
C harles W . D eerin g
J. G. M eserve 
Jam es L . M eserve 
Charles H . L ib b y  
E . J. F in n ey 
H enry D . L ib b y
SPECIAL ROAD ORDERS.
Charles H . M itchell 
Sam i. B . M artin 
L ew is Johnson 
Portland Stone W are  Co. 
K en d all & W h itn ey 
M aine Central R . R. 
Sandford C aldw ell 
N elson Graffam  
P h ilip  M anchester 
E lm er G ustin  
E d w ard s & W alk er 
Charles L . Saw yer 
Sam i. W . Phinney 
L e w is  L . F iles 
W arren  W ilban d
Charles W . D eering 
John G etch ell 
B enj. M illiken
District No 60
Charles H . L ib b y  
Jam es G . M eserve 
E . J. F in n ey 
H enry D . L ib b y
M yra L . C obb
G eo. E . Strout
John E . Johnson
Tow n Farm
H ow ard Johnson
Stephen B . Anderson
F rank  O. M orse
E d w . L . Johnson
Clifford W e sco tt
Fred E . M eserve
Joseph L . E lw ell
Chas. H . A llen
W . C. Jordan
Portlan d  Stone W are  C o .,
G eo. R. Spinney
W m . H . M cL ellan
John P arkhurst
Chas. M. L ib b y
F rank I. W hitn ey
GRADING F O R T  HILL.
N elson Graffam
P h ilip  M anchester
Joseph L . E lw ell
Chas. F . N ew com b
L . T . Th om bs
Sandford C aldw ell
Isaac B . N ew com b
L ew is Johnson
John E . Johnson
W alk e r Bros.
W ill G raves
E lm er G ustin
Chas. G . Alden
B alan ce  F eb . 15, 1903, 
A pp ropriation ,
A m ount expended by d istricts, 
Am ount expended by special orders,
STATE ROAD.
A m ount voted by town
“  received from state
Paid Charles G . A lden 
A lbert L inn ell 
Ephriam  B erlan ger 
Jam es A. Jose 
B ert E . D ou glass 
W . S. Durgin 
Clifford E . D ou glass 
Chas. J. L ib b y  
Arthur F ectoux 
John L . Alden
RECAPTULATION.
33
H erbert Lom bard
E lm er G ustin
R obert R. K e lley
Chas. Chaplin
N elson Graffam
W m . E . Thom as
B ion B ickford
A lo n zo  Stu rgis
H arry B . K im ball
G eo. F . K napton
H. H . H annaford
John D oo ley
L ew is  L o w ell
M orse W illis
W m . B . K napton
Th os. C. K e lley
M arvin D elco urt
F rank  I. W h itn ey
H ow ard A ndrew s
O verdraw n
BRIDGES.
F . C. Phinney
W a lte r C. Clem ent
John T . P arkhurst
L e w is  L . F iles
W aterh ou se B rothers
S. B . K n igh t
John T . P arkhurst
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Charles H . A llen  75 63
Th o s. Lau lin  1 12
Charles W . Chaplin  / 56 00
Joseph L . E lw e ll • 21 60
H arry H annaford 4 88
R edstone G ranite Co. 247 05
E lm er G ustin  53 00
H erbert Lom bard 47 50
Sandford C aldw ell 33 75
P h ilip  M anchester 42 75
N elson Graffam  33 00
Jam es R. W illiam s 7 50
Ira A lden 3 75
Freem an P . G lidden 15 75
John A lden 3 50
A n sil M abry 8 50
Charles G . A lden 160 00
$1,018 18
O verdraw n last year 103 05
1,121 23
A pp ropriation  $1,000 00
R eceived from P ortland W ate r Co. 100 00
------------  $1,10000
O verdraw n $21 23
ORDERS DRAWN FOR CONTINGENT EXPENSES.
A. W . L incoln , M. D. reporting births and deaths 2 50
H . R. M illett, insurance on town farm buildings 60 00
35
A lon zo  D row n, labor at tow n-house **5
1 4 
00
John L . H iggin s, ballot clerk 2 00
G orham  P o st Office, supplies 12 27
E d w . H . Sm ith, b lanks and stationery IO 75
Jones & P earson , straps for hearse 2 50
D avis R. Sm all, w ork in cem etery 12 00
Jam es H ow ard, constable and police service 33 00
W . S. T hom pson, M. D ., reporting births and deaths 4- 25
Portland  W ate r C o ., w atering places 150 00
Frank  O. M orse, police service 10 00
w ork at tow n-house 1 00
L o rin g, Short & H arm on, su pplies for office 16 65
G . M. Donham , M aine S tate  R egister 2 00
S. B . B row n, w ork in W . G orham  cem etery 5 00
G eorge Chadbourne 1 00
B enj. F . W h itn ey , police service 6 00
F rank  S. H am let, reporting births and deaths 3 50
Joseph H . F iles, ballot clerk 2 00
H . N ew com b, care of town house 1 00
L o rin g, Short & H arm on, supplies 7 50
A rthur Parson s, sheep killed 8 00
John M anning, w ork in F o rt H ill cem etery 75
P h ilip  P . L ew is, M. D ., reporting births and deaths 2 25
E lm er E .  G ustin , wood for town house and office 4 37
B enj. R andall, saw ing wood 1 75
G eorge Chadbourne, settin g glass etc. 5 50
B en j. R an dall, sh oveling snow 50
P erley  H o yt, w ork in cem etery 10 80
C. F . Parker, reporting births and deaths 2 00
John A . W aterm an , professional services 30 00
H . W . Sw asey, 25 00
L o rin g, Short & Harm on 1 50
H . & W . J. K now lton 3 00
G eorg e S. B u rn ell, telephoning and supplies 4 60
Dana A. B rackett, collector, tax deeds 275 75
36
Jam es P . F ogg
E . H . F . Sm ith, wood for selectm ens office 
L . O. B u zze ll, recording births and deaths
G . M. Parker, p olice duty
Frank I. W hitn ey, time and expense to N . H ., 
Charles W . Chaplin
H aw kes B ros, paint and w ork on bridges 
Paid to account of “ H o rses”
B alan ce from R epairs of H earses $ 9 85
B alan ce from last year 104 01
A pp ropriated  for this year 500 00
R eceived  from state for sheep killed 8 00
D ue on account of tax deeds 275 75
T o ta l availab le  for b ills of 1903
A m ount of orders drawn
B alan ce unexpended
TOWN HOUSE REPAIRS
A m ount appropriated $300 00
“  rec ’d from  G orham  V illa g e
cem etery acct. 28 31
A m ount rec’d from W . I. B ickford  6 87
“  H illside cem etery 
acct. 9 10
1 00
7 66 
4 00
2 00
8 00 
4 00
35 52 
40 00
824 13
897 61 
824 13
$73 48
$344 28
Paid  M. C. Sturgis, labor
H . H . H ays Sons 
Fred E . M eserve
$ 47 50 
155 38 
48 00
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F rank O. M orse 
W . I. B ickford  
A lon zo  D row n 
J. R idlon  & Son
HORSES FOR TOWN FARM.
A p p rop riation  
From  contingent acct.
Paid  James A . T rafton
REWARD IN HAMBLIN ASSAULT CASE.
A ppropriation
Paid Freem an E . Jordan $180 00
“  O. A . Mann 12000
NORTH STREET CEMETERY.
B alan ce  from 1902,
R eceived  from O verlay
3 «
4 oo
Paid F red C. Phinney, lum ber, $6 70
Jam es P. F o g g , labor, 5 75
W . I. B ickford , posts, 6 40
Joseph F iles, labor, 21 50
M elville  Johnson, labor, 2 00
F rank  I. W hitn ey, b ills paid, 4 00
H aw kes B ro s ., painting, 13 00
M artha Johnson, 1 3 0
HILLSIDE CEMETERY.
A ppropriation
Paid  W . I. B ickford , lum ber, $8 99
H aw kes B ro s ., painting, 21 43
J. W . T hurston, 1 25
H . H. H ays Son s, paint, 15 30
Tow n H ouse repair a cct., 9 10
T y n g  W . L ib b y , labor, 2 25
L e v i E stes, labor, 75
62 65
62 65
$100 00
$59 07
40 93
GORHAM VILLAGE CEMETERY.
A p p rop riation $150 00
39
! Jam es P . F o g g , labor
R oscoe G . D row n
M. C. S tu rgis
G eo rg e Chadbourne
F red  M eserve
W . I. B ickford , lum ber
R oscoe G . D row n
W . T . L ib b y  & C o ., supplies
W illis  E . P otter, labor
T o w n  H ouse R ep airs acct. for paint
NORTH GORHAM CEMETERY.
B alan ce  unexpended M arch i ,  1903
Paid  O sw ell Charles $4 00
W m . C. F o g g  1 5°
I. B . G ilm an 1 50
S co tt P. Shaw  38
SOUTH GORHAM CEMETERY.
A pp ropriation
Paid Charles A . M eserve
WHITE ROCK CEMETERY*
A pp ropriation  $60 00
4 0
SCHOOL REPORT
Orders Drawn for C om m on Schools  
JA N IT O R S
P ercy  E . W esco tt % 16 75
L ester H . L ib b y  8 25
Fred B a rtle tt 17 00
L au ra  D . U sher 1 00
W illis  B . Chaplin 33 00
Fred W . Clem ent 5 50
A lice  M cA lon ey 8 25
Fred E . B lake  14 10
A rthur H . Sam pson 84 00
E rn est L . M eserve 2 75
John G rendall 5 00
G eorge I. P illsb u ry  2 75
L yd ia  M. H ale 4 75
D aisy  F . Burnell 2 75
A m y E . M orse 4 50
L elan  E stes  6 30
R. L . Cum m ings 30 00
H . F . L ib b y  2 75
W alte r C. Clem ent 16 co
H erbert B artlett 2 10
267 50
CA R R Y IN G  S C H O L A R S
H . M. P arson s
G eorge E . F iles
S tephen B . A nderson
H ow ard T . Sm all
F red  B artle tt
M rs. E . A . Saw yer
A rthur R ichardson
A. H . L ib b y
L ew is  L . A lden
G eorge  S to k es
M rs. G eo rg e  F . Saw yer
M ilton  Clark
John A. L o g an
A. H . M osher
P ercy  E . W e sco tt
C. A . L ib b y
E llen  F . Snow
G eorge T . Johnson
Joseph L . E lw ell
T E A C H IN G
H . S. L u b ee
F red  H . D ole
Isab el T . Reed
B elle  J. V arn ey
E lizab eth  W h ip p le
B lan ce  E . D o u glass
M aria C. H am blen
A nnie E . F ile s
A bbie D . Cartland
Caroline P. Isley
42
B essie  M. L o w ell 
L y d ia  M. H ale 
M ary C. H in kley  
Lau ra  D . U sher 
D aisy  F. Burnell 
M ary V . Coffin 
E dith  W . Bean 
A m y E . M orse 
G ertrude M artin 
D elm ont T o zier 
E lla  A . M iller
B alan ce unexpended F eb . 16, 1903 $472 87
A pp ropriated  by vote of town 3,000 00
R eceived  from S tate 2,040 67
Tu tition  account 43 75
E xpended for teaching 4,5°9 62
** “  janitors , 267 50
transportin g pupils 703 55
S C H O O L  SU PPL IES AND R E P A IR S
H . H . L ib b y , repairs on B lake School H ouse 
W . C. Clem ent, repairs at W . Gorham  
Chas. A. B rackett, “  F . R obie School 
F . A . Senate, printing 
Chas. H . A llen , supplies 
D elia  B . H arm on,
9 60 
247 50 
n o  50
274 00 
247 50
275 00
171 00 
140 00 
165 00 
330 00 
64 00
$4,509 62
$5,557 29
$5,480 67
76 62
10 00 
4 25 
6 70
2 15 
6 75 
1 69
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Joseph F. S h ackford , estate 50
F rank  S. H am let, supplies 6 20
Leon  O. G lo ver 1 60
E llen  F . Sn ow , 3 75
A lice  P . M cA lon ey, 1 00
W . B. Chaplin, 1 25
H . M. W ilsh ire , 45
H aw kes B ro s ., pain ting W h ite  R ock  school-house 46 45
H . F . In g alls, w ork at H igh  Sch ool 4 50
H . M. T o fts 5 30
M as. J. B . M anchester, cleaning G t. F a lls  schoolhouse 15 00
W . T . L ib b y , supplies 25
J. B . F ick ett & C o ., paint 73 00
G eo. R. Spinney, supplies 5 00
G eo. Chadbourne, 1 75
M rs. H . L . M orrell, 1 35
F rank S. H am lett, telephoning 75
H . F . In g alls , 2 05
Fannie M cD an iels 1 55
W ilso n  M. T w o m b ly , repairs 3 60
W . B . Chaplin, 11 00
B row n B ro s ., supplies 25 64
W a lte r  C. Clem ent, 8 45
E . J. F in n ey, 7 25
J. F . Shackford, supplies 27
E ls ie  M. L ib b y , 2 5°
W ilso n  M. T w o m b ly, repairs 9 55
E lm er H aw kes, 3 00
L lew elly n  B arton , b lanks 4 05
W . B . W e lch , repairs 4 00
V . C. W entw orth , 55
P ercy E . W esco tt, 4 50
E dw ard  H . Sm ith, printing 4 00
W . B ickford  & C o ., 45
F ran k  S. H am let, 2 20
44
M ary R andall, 40
B. A. L ib b y , tuning pianos 5 50
L . H . L o w e ll, 1000
Fred H . D ole, 70
E . H . Sm ith, program s 10 00
E . C. Carll, insurance 32 00
P ercy  E . W esco tt, 60
F rank S. H am let, 2 75
C. E u gen e W esco tt, 44 50
M ary V . Coffin, 1 50
W . B . Chaplin , 2 00
H . S. L u b ee, 1 45
B essie  M. L o w ell, 25
A lice  M cA lon ey 50
W . C. Clem ent, 3 20
W . W . Spear, 3 00
J. B . F ick ett, paint 21 28
H ow ard & B row n, 21 69
B lan che D o u glass 15
A . F . K em p, supplies 28 06
W illis  W arren  2 00
Chas. A . N ichols 3 26
W . Lan e, repairs 50
M ary R andall 50
A . F . K em p 17 00
W . I. B ickford 24 78
Frank H . E m ery Co. 17 70
H . H . L ib b y , repairs at B lake school 10 00
F rank L . W hitn ey, fuel 50 00
James W . L ib b y, “  27 25
F. A . F iles, “  43 50
J. W . Sanborn, “  16 25
W aterh ou se B ro s., “  4 50
M. H . H anson, “  43 25
G eo. E . F iles, “  10 00
T . V arn ey,
W m . T rip p ,
Chas. E . B abb ,
E . H . F . Sm ith,
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Sum m ary.
A m ount appropriated, $1,000 oo
B alan ce from 1902 4 94
A m ount availab le  for b ills of 1903, ---------
O rders drawn,
O verdraw n
F R E E  HIGH S C H O O L
B alan ce from last year 56 60
R eceived  from S tate  375 00
tuition 44 4°
A pp ropriation  1000 00
Paid L eo n  O. G lo ver $1052 63
M rs. L . O. G lo ver 19° 00
E llen  F . Snow  276 33
O verdraw n
T E X T  B O O K S
B alan ce from  last year $29 12
A m ount appropriated 5° °  00
3 50 
34 50 
12 50 
223 43
$1,028 20
$1,004 94 
1,028 20
23 26
$1476 00
$1518 96 
$42 96
$529 12
4 6
i Isab el T . Reed
E ducational P u b lish in g  Co.
Isabel T . Reed
D . A pp leton  & Co.
E dw . E . B abb  & Co.
D. C. H eath & Co.
H inds & N oble
Am erican B o o k  Co.
G inn & Co.
H oughton M ifflin & Co.
D. C. H eath
B alan ce unexpended
ABATEM ENTS.
App ropriation,
O verlay  and S upplem entary tax,
On acct. of 1901 taxes, 
On acct. of 1902 taxes, 
On acct. of i9 °3  taxes,
O verdraw n,
A B A T E M E N T S  A L L O W E D .
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O V E R L A Y  ACCOUNT
O verlay,
Su p p lem entary tax,
Carried to cem etery account, 
abatem ent account,
R esp ectfu lly  subm itted,
F r a n k  I. W h i t n e y , 
F r e d  A .  G i d d i n g s , 
C h a s . W .  C h a p l i n .
Selectmen
o f
Gorhayn.
Report of Overseers of the Poor*
4«
Orders Drawn for Support of Poor not on Farm .
M aine Insane H o sp ita l, for M rs. Bacon $131 46
for Mr. W hitn ey *53 53
G eo. M. W oodm an, M. D ., town physician 19 50
P. P. L ew is, M. D ., 47 50
Joseph F . Shackford , for B enj. R andall 20 00
W m . A ustin , care of Jane G u p till 3 00
C ity  of P ortland, for O. A . Cash, 26 36
Frank H . E m ery C o ., supplies 9 60
Chas. A . N ichols, casket and robe for Joseph Johnson 23 00
Chas. J. L ib b y , d iggin g grave 5 00
O tis R u ssell, 2 00
Frank I. W h itn ey, time and expense in Cum m ings case 8 00
E . H . F . Sm ith, fuel 135 97
C ity  of So. P ortland, for W arren  Thom pson 99 23
C ity  of W estb ro o k , for J. Cannall 54 47
James Thom as, supplies 10 00
W . T . L ib b y , supplies for Cyrus H arding 8 00
K ate B . L ew is, rent for A . P. French 40 00
J. Ridlon & Son, supplies for “ 104 00
John N orton, 140 00
R oscoe G . D row n, 6 44
Jam es A. R andall, 28 58
W m . B . ’K napton, 4 i 00
C yrus A b b o tt, supplies for Mrs. W allace 58 86
Paid on acct. of sm all-pox case 151 79
Brow n B ro s., burial expenses of James S. Thom as 35 00
A cto r M cL ellan , 35 00
E X P E N S E S  o f T O W N  FAR M
A lbion L . B acon , salary to D ec. i ,  1903
P O O R , o f O T H E R  T O W N S.
L . W . B row n , rent for Chas. T o dd  fam ily 
W . T . L ib b y , supplies 
E . H . F . Sm ith, fuel
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Sum m ary.
B alan ce  from  last year,
A pp ropriation ,
D ue from F reep ort,
R e c ’d from  Supt. of tow n farm,
D ue “  “
R e c ’d from  J. A . W aterm an , guardian of 
G. M. B acon,
M oney voted ,
Paid from P o o r account,
Paid C ity  of W estb rook,
Inventory o f Personal Property a^ t T ow n Farm .
2 H o r s e s ,
S M A L L  P O X  C A S E
5°
11 Cow s, 420 00
2 Y earlin gs, 25 00
25 H en s, 12 50
2 Sh oats, 10 00
867 50 
575 95 
344 45 
186 96
$1,974 86
N um ber of inm ates, 4
N um ber of tram ps lodged, 10
M r. and M rs. B acon, who have had charge of the T ow n 
Farm  for the p ast four years, have given the best of satisfaction 
and we would glad ly  have hired them for another year had they 
been w illin g to stay.
N ot being able to secure the services of Mr. and Mrs. B acon, 
we have hired Mr. and M rs. A m os B an g s who come to us w ell 
recom ended. W e  agree to pay Mr. and M rs. B an g s $400.
Mr. Joseph Johnson who has been an inm ate of the farm for 
m any years, died the past year.
F r a n k  I .  W h i t n e y  ) Overseers
F r e d  A . G i d d i n g s  V o f
C h a s . W .  C h a p l i n  ) Poor.
L iv e  S tock ,
F arm in g T o o ls, etc.
H ousehold  goods, provisions, etc. 
H ay and G rain,
5i
REPORT SUPERINTENDENT OF TOWN FARM.
R eceived  for m ilk,
Cow s sold, 
Sw eet corn, 
P otatoes, 
H ay,
Straw , 
C alves, 
Road work,
Paid for G roceries,
G rain,
C lothin g,
Shoeing,
Cow s,
P h osphate,
H ay,
Sin ks,
H arnesses,
C ollars,
G rass seed,
E xp ress harness, 
P astu rin g,
P ain ting B each  W a g o n ,
R epairing
Stone drag,
Stone cart,
H orse blankets,
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G lass and p utty,
Ice,
P ig s,
Cu ltivator,
P ressin g  hay and straw ,
B u ll service,
P ain t and painting,
Stove,
P aint and repairs on m arket wagon 
H ens,
Sundries,
B alan ce  in favor of town
A. L . B a c o n , Superintendent.
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Treasurers Report.
Frank A . Ridlon, Treasurer, in account with the Town o f  Gorham
D r.
T o  cash balance in my hands in settlem ent with the
tow n, Feb. 14th i 9° 3, $1010 64
T o  cash recieved from  various sources, vis.
F rom  S tate  T reasu rer as follow s:
On account of F ree  H igh  S ch ools, 375 00
Com m on school m oney for i 9° 3, 2040 67
On account of S tate  P en sion s for i 9° 3, 96 00
On account of R ailroad & T eleg rap h  T a x  for i 9° 3, *44 69
On account of dog licenses for 1902, J45 54
On account of dam age to sheep by dogs, 8 00
On account of State road, 100 00
From  S upt. of S ch o o ls for tu itions at
F ree  H igh  S ch ool, 44 4°
Com m on sch ools, 43 75
W aterh o u se B ro s ., land rent, 2 00
T o w n  of F reep ort, for poor, 66 48
Portland W a te r  C o ., on acct. of L ittle
R iver bridge, 100 00
W m . T . L ib b v , town clerk, for dog licenses
paid him in I9 °3 , x92 00
C. H . A llen , for use of derrick, 4 00
C. H. A llen , for paint sold him, 1 44
Jam es H ow ard, for barge licenses in I9 °3 , *4 00
M rs. S. B . M artin, on acct. of tax deed, 43 31
H eirs of C aleb M urch, on acct. of tax deed, 16 00
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A. L . B acon, balance due from him as Supt.
town farm  for 1902,
M ary N. K n igh t, for burial lot in G orham  
V illa g e  Cem etery,
E state  of Fred E m ery, for double lot in 
G orham  V illa g e  Cem etery,
M ary J. S k illin gs, on acct. tax deed.
W illis  I. B ickford , on acct. of shingles re­
turned from town house,
J. B . F ick ett, on account of discount on bill,
H . H . H ays Son s, on acct. d iscount,
J. A . W aterm an, guardian for M rs. B acon, 
for support at Insane H ospita l, 
B orrow ed on town orders at various tim es 
during the year,
A. L . B acon, Supt. town farm for 1903, 
Interest on taxes,
B orrow ed on town notes during the year,
T o  cash received from collection  of taxes, viz:
From  V an W . C arll, collector, bal. of taxes for '01, 
D ana A. B rackett, collector, bal. of tax for ’02 
on tax for 1903,
C r .
B y  Cash paid on orders drawn by selectm en as fo l­
lows:
Support of Com m on S ch ools, including janitors w ork 
and carrying scholars,
Free H igh  School,
30 00 
60 00
25 7i
6 87
42
75
131 46
3, H 4 79 
258 54 
488 16 
1,300 00
$9,974 80
660 27 
, 8,482 81
15,770 89
n o  18
$34,888 77
$5,480 67 
1,518 96
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S chool supplies and repairs,
T e x t books,
S u pport of roads,
S u p p ort of bridges,
Su p p ort of poor,
C ontingent expenses,
M oney voted ,
S tate  roads,
Cem eteries,
T o w n  house repairs,
Sm all-p ox case,
H orses for town farm,
A batem ents on taxes for 1901,
1902,
1903,
B y  p ayin g  town bonds,
Tow n notes,
Interest on town bonds,
Interest on town notes,
O utstan din g town orders,
Interest on town orders,
State  tax for i 9° 3,
Coun ty tax for i 9° 3>
Paid S tate T reasurer, dog licenses for I9° 3»
On account of S tate  pensions, I9° 3>
B o u n ty  on porcupine,
P. P . L ew is, M. D ., on acct. of town of F reep ort,
M rs. F . H . C leaves, on acct. of amt. paid for
burial lot, returned,
F o r registering letter,
R ew ard in H am blen  case,
$
Cash in hands of Treasurer,
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T h e foregoing accounts of the T reasu rer have this day been 
exam ined and found correct.
F r a n k  I .  W h i t n e y  
F r e d  A . G i d d i n g s  
C h a s . W .  C h a p l i n
 Selectmen
) Gorham.
G orham , M e., F eb . 16, 1904.
Financial Report of the Town of Gorham for the Year
ending February 15, 1904.
R ESOURCES
D u e from D ana A. B ra ckett, Co llector, on account of
1903 taxes,
D ue from A lbion  L . B acon, Supt. of Tow n Farm  
D ue on account of dog licenses est.
D ue on account of tax deeds 
H uston farm  and buildings 
P ersonal p roperty on T o w n  Farm  
D ue from  H igh  Sch ool account 
P arkhurst Fund 
L au ra  D . M cK enn ey Fund 
Cash in hands of T reasu rer
LIABILITIES
D ue Com m on schools 
“  M unicipal officers, est.
C o llecto r on 1903 tax 
O utstan din g b ills est.
“  orders on account of roads 
T o w n  bonds
Interest on town bonds to A pril 1st 
To w n  notes
Interest on town notes to A pril 1st 
H uston Fund note
B alan ce of resources Feb. 16, 1904
R esp ectfu lly  subm itted,
Francis A . R idlon, Treas.
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H avin g  exam ined the books and accounts of the tow n for 
the year ending F eb ru ary  15, I9° 4 , I find the paym ents p roperly 
vouched, the books and accounts correctly  kept and accurately 
balanced, and for further details w ould refer to the foregoing re­
port of your Selectm en and Treasurer.
Charles W . H arding, Auditor.
G orham , F eb . 24, 1904.
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Report of Trustees of Huston Fund.
O rders drawn on H uston  Fund toward support of
indigent persons for the year i9°3-4 $263 30
F r a n k  I .  W h i t n e y  j Trustees
F r e d  A .  G i d d i n g s  V o f
C h a s . W .  C h a p l i n  ) Huston Fund.
Report of Building Inspector.
G orham , M e., F eb. 16 1904.
T o  the Selectm en of Gorham :
G entlem en:- I have as required by law inspected all new 
buildings also those being repaired and report them as safe.
F R E D  A . G I D D IN G S ,
B uild ing Inspector.
REPORT
OF THE
Superintendent of Schools
To the Citizens o f  Gorham;
In com pliance w ith the requirem ents of law  the follow ing 
annual report of the P u b lic  S ch o o ls of Gorham  is respectfully 
subm itted:
G E N E R A L  S T A T I S T I C S .
N um ber of Children between the ages of 4 and 21
A pril 1, 1902, 747
N um ber of Children betw een the ages of 4 and 21
A pril I, 1903, 733
D ecrease from  last year, 14
II. SCHOOLS.
N um ber of S ch o o ls in town, 11
A verag e num ber of w eeks for each school, 34-7
N um ber of term s taught during year:
Com m on Sch ools, 45
F ree H igh School, 4
49
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N um ber of term s taught during year by fem ale teachers, 
excludin g assistants,
N um ber of terms taught during year by m ale teachers, 
A verag e length of S p rin g  term s in days,
Sum m er
F a ll
W in ter
III. SCHOLARS.
W h o le  num ber atten ding Sp rin g  term,
A verag e
W h o le  “  “  Sum m er
A verag e
W h o le  “  “  F all
A verag e
W h o le  “  “  W in ter “
A verage
IV. TEACHERS.
N um ber of different teachers for the year:
M ale,
Fem ale,
M ale teachers em ployed in Spring and Sum m er S chools, 
F em ale
M ale “  “  F a ll and W in ter
F em ale “
A verag e m onthly salary for all m ale teachers for year, J
“  w eekly “  “  fem ale “
V. APPROPRIATIONS.
Am ount raised by town for Com m on Schools, $3,(
F ree H igh  S ch ools, i,<
Supplies, repairs, insurance
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A m ount due from S tate , bein g tow n ’s share of school
fund and m ill tax, 2,°4 7  64
Am ount received from S tate  for F ree H igh  S ch ools, 375 00
Am ount raised by tow n for free text books, 500 00
T h e p ast school year has been, on the w hole, successfu l and 
p rogressive, though m uch broken up by changes in our teaching 
force. Th ere  have been changes of teachers in 8 of the 11 schools 
in towm during the year, and w hile changes in many instances 
finally resulted in im provem ent, at first it has tended to interfere 
with the progress of the school. T h e y ear’s w ork in the Gorham  
H igh  S ch ool has been very satisfactory. T h e attendance has kept 
up to that of previous years and the character and amount of 
w ork done has been fu lly  up to the past high standard of the 
school. M rs. G lo ver resigned her position as asst, teacher at the 
close of the sum m er term and M iss E llen  F. Snow  w as elected 
to fill the vacancy. M iss Snow  is a graduate of B ates C ollege, has 
had a long experience in teaching and has proved a capable 
assistant.
Th ere  is a m ost urgent demand for a second assistant in our 
H igh  Sch ool, if we wish to maintain our H igh  School on a par 
with the best H igh  S ch o o ls in the state. A t present our two 
teachers are overw orked to such a degree, that not only are they 
unable to g ive  sufficient tim e to the various recitations, but they 
are also com pelled by lack of tim e, to omit certain valuable class 
exercises, notably class correction of w ritten w ork, etc. It is 
m ost earnestly  recom m ended that sufficient m oney be approp ri­
ated this year to enable us to em p loy another assistant.
A t the graduation, June, I9 °3 , diplom as were granted to 
the follow in g pupils:
COLLEGE COURSE.
Ina V icto ria  B row n, G race L illian  G ordon,
E lizab eth  M arion W hittier.
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LATIN ENGLISH COURSE.
Clara M ay B achelder K atherine A nne D o yle
E dith  L o u ise  B a rtlett R alph  H enry F iles
Annie F o g g  Clem ent E v a  Leon ora H am blen
B essie  C leveland  Jones
Ira Clifford  Alden 
P h ilip  C harles Clem ent
ENGLISH COURSE.
H arry K n igh t R ow e 
A rth u r H askell Sam pson
A t the Frederick  R obie Sch ool, P rincipal D o le  com pleted 
a very  successfu l y e a r ’s w ork and graduated the follow ing class.
Mr. D ole resigned his position as Prin. of the Frederick 
R obie S chool, at the end of the sum m er term, and Mr. T o zier, 
a graduate of B ates C o llege, w as elected to the position. M iss 
D avis, so long assistant teacher in this school, had resigned 
in the spring and M iss H in kley, who took her place, resigned in 
the fall, g iv in g  p lace to M iss U sher.
T h ese many changes have som ewhat interfered with the 
w ork in this school, but during the latter part of the year', pro­
gress has been more satisfactory.
T h is is one of the largest schools in town, and the school 
building is not su itably arranged to accom m odate the pupils 
that must attend here.
Th e arrangem ent and condition of the outhouses, also, is 
such as to demand im m ediate attention. No satisfactory im prove­
ment can be made until more land is acquired at the rear of the 
present grounds. It is u rgently recom m ended that suitable ap ­
propriation be made to provide for these needed changes.
A t the L e v i H all Sch ool, Prin. L u b ee , closed a successful
E th el H arris 
F red B a rtlett 
E lla  Anderson 
A lbert M orton
Irene N oyes 
P ercy  Shaw  
L aw ren ce W ard  
L illian  R ichardson
E lizab eth  M abry
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y e a r ’s w ork and graduated the follow in g class:
G en eva L ib b y  
E th el Sm ith 
M ary T o ft
Cora M oses 
M arion M oses 
H arland M oses
Fred Child
T h e  graduatin g c lass presented the school with an un­
abridged d ictionary and stand. T h e  lessen in g attendance and 
the sm all num ber of p u p ils in this d istrict com pelled  the School 
Board to consider the advisab ility  of m aintaining a H igh and 
Gram m ar grade in this school as had been done in the past, re­
quiring an assistant in the upper grade, 3 teachers in all for 
only 35 pupils. It w as decided to cut out the H igh  School 
w ork, thus d ispensing with one teacher.
A t the com m encem ent of the fall term the school was put in 
charge of M iss Coffin, with M iss D o u g lass in the prim ary and 
interm ediate departm ent, and the new arrangem ent has been 
su ccessfu lly  established. T h e W h ite  R o ck  School has m aintain­
ed its excellent standing under the charge of M iss V arney and 
M iss F iles. Som e repairs have lightened and im proved the 
main room , the pu pils have placed pictures on the w alls and the 
whole appearance of the school is bright and cheerful. T h e 
B la k e  schoolhouse has been repaired con siderably— new seats 
put in and a successfu l school m aintained throughout the year. 
T h e w ork done in the other ungraded schools during the year 
has been very satisfactory excep t where hindered by change of 
teachers. T h e L o n g fe llo w  School has suffered particu larly  in 
in this respect, havin g had 3 different teachers during the year.
T h e heating apparatus at the G orham  H igh  School needs 
repairs before another fall and the School Board wo\ild recom ­
mend a special appropriation for that purpose. It would also re­
com mend a special appropriation for im provem ents at the 
Frederick  R obie School.
F o r regular approp riations it would recom m end the fo llow ­
ing.
F o r Com m on Sch ools, $3>000 00
F or H igh  School, i,5CO oo
F o r S u p p lies and R epairs, 1,000 oo
F or T e x t B ooks, 400 00
F . S. H a m l e t , Supt.
T a b u lar  Statistics of the S ch ools  in G o r h a m  for the Y e a r  E n d in g  F e b r u a r y  15 1904
N a m e  
o f  S c h o o l .
S c h o o l . T e a c h e r s .
( Leon  O. G lo ver .
V illage  . Free H igh . ■1 Mrs. L . G lo ver, asst.
( E llen  F . Snow , asst.
U p per Gram . . Cora B. D illingham  .
L o w er Gram . . E lla  F. Johnson .
Prim ary . Isabel T . Reed
F ort H ill . . U ngraded . A bbie D. Cartland .
Elm wood U ngraded . L au ra  D . U sher .
D aisy  F . Burnell
W . Gorham U ngraded . M ary V . Coffin
G ertrude M artin .
B lake U ngraded . Caroline P. Ilsley
S p r i n g  S u m m e r  F a l l  W i n t e r
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W h ite  R ock . U ngraded . B e lle  J. Varney 
A nnie E . F ile s , asst.
S. Gorham  . U ngraded . L y d ia  M. H ale
L o n g fellow U ngraded . Edith W . Bean
E lla  A . M iller
W esco tt U ngraded . D aisy  F . B urnell
Am y E . M orse
I F. H. D ole
Frederick  Robie H igh and G ram ­ 1 M ary C. H in kley
mar D. G . F o zier 
1 Lau ra  D . U sher
Interm ediate M aria C. H am blen
and Prim ary
L ev i H all . . H igh and G ram ­
mar
j H arold S . L u b ee 
( B lanche E . D o u glass
Gram m ar . M ary V . Coffin
Interm ediate E lizabeth  P. W h ip p le
and Prim ary . B lanche E . D ou glass
* Wages of Male Teachers reckoned by the month; those of Female Teachers by the week.
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Warrant for Annual Town Meeting
M A R C H  7, 190-4.
To Dana A . Brackett, a Constable o f  the Town o f  Gorham,
County o f  Cumberland. G r e e t i n g :
In the name of the S tate  of M aine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said T o w n  of Gorham , 
qualified to vote in town affairs, to m eet at the T ow n H ouse in 
said town, on M onday, the seventh (7th ) day of M arch, 1904, at 
nine o ’c lock  in the forenoon, to act upon the follow in g articles, 
to wit:
A r t . 1. T o  choose a m oderator to preside at said m eeting.
A r t . 2. T o  choose town officers for the ensuing year.
A r t . 3. T o  recieve and act upon the report of the several
town officers.
A r t . 4. T o  see what sum of m oney the town w ill raise to 
pay outstanding bills.
A r t . 5. T o  see if the town w ill vote to raise $228 58 to 
pay interest on H uston  fund.
A r t . 6. T o  see if the town will vote  to allow such accounts
as m ay be presented again st  the town, and raise money to pay  
the same.
A r£\ 7. T o  see what sum of m oney the town w ill raise for 
the support of the poor.
A r t . 8. T o  see what sum of m oney the town w ill raise for 
highw ays.
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A r t . 9. T o  see  w h a t  su m  of  m o n e y  th e  to w n  w ill  ra ise for 
b r i d g e s .
A r t . 10. T o  see what sum of m oney the town will raise
for contingent expenses.
A r t . 11. T o  see w hat sum of m oney the town w ill raise for 
com m on schools.
A r t  12. T o  see what  sum of m oney the town will raise for 
free high schools.
A r t . 13. T o  see  w h a t  su m  of m o n e y  the  to w n  wi ll  v o t e
for th e  r e p a ir s  on s c h o p  1-houses , and the  c a r e  and h e a t in g  the
sam e.
A r t . 14- T o  see w hat sum of m oney the town w ill raise
for the purchase of school books.
A r t . 15. T o  see what sum of m oney the tow n w ill raise 
for the su itable  observan ce of M em orial day.
A r t . 16. T o  see if the tow n w ill raise fifteen dollars ($15) 
for the support of a m eeting at L itt le  F a lls , for the benefit of 
the inm ates of the T o w n  Farm .
A r t . 17. T o  see if the town w ill vote to allow  discount on 
taxes paid within a certain time from the com m itm ent of the 
sam e to the collector; also the time and amount of discount.
A r t . 18. T o  see upon what  condition and what  per cent, 
the town will vote  to p a y  for collecting the taxes for the year  
1904.
A r t .  19. T o  see what sum of m oney the town w ill vote to 
raise in addition to the amount already raised for roads and 
bridges, for the establishm ent of, and to be expended upon, a 
S tate  road as provided by C hapter 63 of the P u b lic  L aw s of 
M aine for the year i 9° 3-
A r t , 20. T o  see what  sum of m on ey the town will raise 
for the abatement of taxes.
A r t . 21. T o  see what sum of m oney the town w ill raise 
for discount of taxes.
A r t . 22. T o  see if the town w ill authorize the Selectm en 
and T reasu rer to refund all or any part of the town bonds,
7o
am ounting to on-e thousand ($1,000) com ing due this year, by 
the issue of a like am ount of new bonds.
A r t . 23. T o  see if the town w ill vote to pay any or all of 
the town bonds, am ounting to one thousand dollars ($1,000), 
com ing due this year, and raise m oney therefor.
A r t . 24. T o  see if the tow n w ill vote to raise one hundred 
and tw enty dollars ($120.00) to pay interest on town bonds.
A r t . 25. T o  see if the town w ill authorize the Selectm en 
and Treasu rer to refund the town notes am ounting to one 
thousand three hundred dollars ($1,300.00] com ing due this year.
A r t . 26. T o  see if the town w ill vo te  to raise thirty-five 
dollars and fifty cents ($35-5°) to pay in terest on town notes.
A r t . 27. T o  see if the town w ill vote to p ay the town 
notes am ounting to one thousand three hundred ($1300) com ­
ing due this year, and raise m oney therefor.
A r t . 28. T o  see if the town w ill vo te  to buy a sidewralk 
p lo w  and raise m oney therefor, agreeable to an application.
A r t . 29. T o  see what sum of m oney the town w ill vote to 
raise, to purchase land and build an addition to the F rederick  
R obie school.
A r t . 30. T o  see w hat sum of m oney the town w ill vote to 
raise to repair or replace the heating apparatus in Gorham  H igh  
S chool building, ~as recom m ended by the school com m ittee.
A r t . 31 . T o  see if the town w ill vote to hire room s for 
the use of the town, in the new b lock  at the corner of State and 
S chool Streets in Gorham  V illa g e  for a term of years, and to 
raise m oney to build a fireproof vau lt therein for the use of the 
town.
A r t . 32. T o  see if the towrn w ill vote to raise the sum of 
seven ty five dollars ($ 75-°°) for the im provem ent of the cem e­
tery at N orth Gorham .
A r t . 33. T o  see what sum of m oney the town will vote to 
raise, for the im provem ent of the old cem etery at Gorham  
V illage.
A r t . 34. T o  see what sum of m oney the town w ill vote to
7i
raise, to erect headstones on the town lot in H ills id e  cem etery.
A r t . 35. To see if the town will vote to buy snow rollers 
and raise money for the same.
A r t . 36. T o  see if the town w ill vote to buy a road m a­
chine, and raise m oney for the same.
A r t . 37. T o  act upon any other business that m ay lega lly  
com e before said m eeting.
T h e  Selectm en g ive  notice that they w ill be in session for 
the p urp ose of revisin g and correctin g the list of voters, at the 
S electm en ’s Office in G orham , on Saturday M arch 5, from nine 
o ’c lo ck  A . M ., to five o ’clock  P . M.
G iven  under our hands at G orham  this 27th day of F ebruary 
A. D ., i 9° 4-
F r a n k  I. W h i t n e y  ) Selectmen 
F r e d . A .  G i d d i n g s  V o f  
C h a s . W .  C h a p l i n  ) Gorham.
A  true cop y
A t t e s t : D a n a  A .  B r a c k e t t :
Constable o f  Gorham.
ERRATA
Y o u r attention is called  to the fo llow in g errors and om issions 
to be found in the preced in g  p ages:
On page 18, D istrict N o n ,  should be inserted the follow ing: 
“ B ert D o u glass, 75c .”
On p age 26, D istricts  42 and 43 should be inserted “ E dw . 
W arren, $ 1.73 ”
On page 34, “ Joseph L . E lw e ll, $21.60,” should be “ $21.oo”
